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i t o e v e n  m e t  een  bo rd en b o d em n et g e k o m b in ee rd  m e t  liet b o k k en sy s teem .
G. VANDEN BROUCKE.
Inle id ing .
Na een  e e r s t e  r e e k s  p ro ev en ,  d o o rg e v o e rd  in 1970-1971, 
w e rd  aan  de hand  van de b ek o m en  re s u l ta te n  aan g en o m en  dat de vang- 
m a t ig h e id  van h e t  s e m i- p e la g i s c h  ne t  in  o n h e ld e r  w a te r  voldoende was en 
dat de v an g s te n  aan  p la tv is  kon w o rd en  o p g ev o e rd  door gebru ik  van een 
v e r z w a a r d  loodzee l.  H et v e r s c h i l  in v an g s te n  b ij h e ld e r  w a te r ,  w as  te
w ij te n  aan  h e t  v e r s c h i l  in optuig ing  tu s s e n  he t k la s s ie k e  bodem net en h e t
p e la g is c h  net.
E r  w e rd  ook o p g e m e rk t  da t h e t  b in n en -  en b u ite n z e t te n  
van h e t  n e t  m e e r  t i jd  in  b e s la g  n a m  dan bij de gewone v i s s e r i j  en dat 
bij h e t  g e b ru ik  van een  v e r z w a a r d  loodzee l,  de o n d e rz i jd e  van h e t  ne t 
d ikw ijls  g e s c h e u rd  w as ,  d it l a a t s t e  door de g ro te  m a a sw ijd te  e n e rz i jd s  
en door de g ro o tte  van  de o n d e rz i jd e  a n d e rz i jd s .  V a a r tu ig en  m e t  k le in  
m o to rv e rm o g e n  hadden d aa ren b o v en  nog enige h in d e r  b ij h e t  v e ra n d e re n  
van  k o e r s .
Om deze  m oeil i jk h ed en  g e d e e lte l i jk  te  ondervangen , 
w e rd  u i tg e z ie n  n a a r  een  b o rd en b o d em n e t (V -net) dat m e t  h e t  bokken- 
s y s te e m  w e rd  g ekom bineerd .
In o n d e rh av ig  v e r s la g  w o rd t d it s y s te e m  behandeld .
V o o r e e r s t  w o rd t  een b e s c h r i jv in g  gegeven van he t n e t  en  z ijn  optuiging
en v e rv o lg e n s  van  de p ro e fo m stan d ig h ed en  en de re s u l ta te n .  E r  w orden  
ook enke le  b e s lu i te n  ge trokken .
§ 1. H et ne t en zijn  op tu ig ing .
H et doei van  de e x p e r im e n te n  w as  na te  gaan in h o e ­
v e r r e  een  bodernnet bij h e t  b o k k e n sy s te e m  kan  w orden  g eb ru ik t  m e t  he t  
oog op een  effici'ènte v i s s e r i j  t. o. v. de s p a n v is s e r i j  en de k la s s ie k e  
v i s s e r i j .
E en  n e t  w e rd  ontw orpen w a a rv a n  de h o r iz o n ta le  en 
v e r t ik a le  opening w erd  g e r e d u c e e r d  om  de k la s s i e k e  optuiging zoveel 
m o g e l i jk  te  kunnen b e n a d e re n .  .
Het on tw orpen  m o d e ln e t  w e rd  a a n g e p a s t  v o o r  schepen  
m e t  een  m o to rv e rm o g e n  van  150 à  200 pk. De k a r a k te r i s t i e k e n  en hpt 
p lan van  h e t  n e t  w orden  r e sp e k t ie v e l i jk  gegeven in  ta b e l  1 en figuur 1.
- H et n e t  i s  u it po lyam ide  g a ren .
- De boven- en o n d e rp e e s  z i jn  r e sp e k t ie v e l i jk  6, 60 en
12, 40 m  lang.
- H et n e t  i s  gesch ik t  voor e e n  sc h e e p sv e rm o g e n  va^
150 - 180 pk.
- H et a a n ta l  m azen  v a r i e e r t  tu s s e n  10 en 165 aan de 
bovenkant en tu s s e n  8 en 45 aan  de onderkan t.
- De m a a s le n g te  i s  v o o r  h e t  g a n se  ne t gelijk  aan  80 m m .
- De n e ts tu k k en  A, A l ,  C, D, E, F  en G b ez i t ten  
r e sp e k t ie v e l i jk  een  d iep te  van  15, 70, 55, 60, 50, 50 en 104 m azen .
- De s y m m e t r ie  n e e m t een aanvang  a c h te r  he t  n e td e e l  C.
- De sp ie  i s  re c h t  aan  de ene z i jd e  en schuin  aan de
a n d e re  z ijde .
- A is  sn it te n  va llen  te  c i t e r e n  N, T, B, 1N2B en 1N3T.
- De b innenkan t van de buik is  h e t  sn e ls t  g e m in d e rd  
vo lgens  h e t  sn itv e r lo o p  1N3T.
- De g a r e n b re e k s te r k te  be loopt 70 kg.
- De te x -w a a rd e  k o m t o v e re e n  m e t  ?.. 000
- De k u il  i s  dubbel gebre id .
T a b e l  1 - K a r a k te r i s t ie k e n  van h e t  v isne t.
r ........— ..................................-  —
N etdeel A l A2 B C D E F
M a te r ia a l P E P E P E P E P E P E P E
K leur Rood Rood Rood Rood Rood Rood Rood
M aas len g te  in  m m 80 80 80 80 80 80 2x80
B r e e k s te rk te  g a re n  in  kg 70 70 70 70 70 70 140
G a re n t i te r  in tex 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
L eng te  p ees 6, 6m
L engte  lo o d zee l 12, 4m
A an ta l  m a z e n  bovenkant 10 20 165 110 60 60 60
A an ta l m a z e n  o n d e rk an t 45 55 110 50 60 8 60
D iep te  p e r  n e td ee l 15 70 55 60 60 104 60
S n itverloop
buiten 1N2B 1N2B 1N2B 1N2B N 1N2B N
binnen 1N3T B N
Snitverhouding
buiten 1/2 1/2 1/2 1/2 0/1 o / i 0/1
binnen 3/1 1/1 1/2
P ee s  6;6 0 m (m ix  14mm 5strengen)  
10 10
Alle mazen 6 0 mm
Loodzeel 12,4 m ( 14 mrn ketting ) 
20 20
Figuur 1 _  Net (150 ,  200 pk )
V oor de optuiging van h e t  n e t  w e rd  u itg ez ien  n a a r  een 
g ro te  h o r iz o n ta le  sp re id in g  van de borden . D eze g ro te  a fs tan d  tu s s e n  de 
b o rden  w erd , m e t  r e la t ie f  k le in e  visborden, b ek o m en  door geb ru ik  te  m ak en  
van de a fs tan d  tu s s e n  de toppen  van de bokken in h o r iz o n ta le  stand.
Het w as  a ldus  m o g e li jk  te  v i s s e n  m e t  la n g e re  o p la n g e r s  
bij eenze lfde  h y d ra u l is c h e  w e e r s ta n d  van de b o rd e n  en m e t  een b o d em - 
n e t  m e t  v e rz w a a rd  loodzee l.  De v isb o rd e n  die  b ij de ex p e r im e n te n  w e rd e n  
g eb ru ik t ,  z ijn  geknik te  m e ta le n  borden  van 185 x 107 cm  en 100 kg 
(figuur 2).
V oor de o p la n g e rs  w e rd  een len g te  van 14 m e te r  g e ­
nom en . De b ovenste  o p la n g e r  w as een s ta len  k ab e l  m e t  een d ia m e te r  
van 70 m m , te rw i j l  de o n d e r s te  op lan g er  s a m e n g e s te ld  w as u it 7 m  k e t ­
ting van 7 k g /m  en 7 m  s ta le n  kabe l van 18 m m  d ia m e te r  (figuur 3). 
g o a ls  in  f iguur 4 w o rd t w eerg eg ev en ,  w erd  lo o d zee l  ke tting  van 5 k g /m  
a an g es lag en ,  he tg een  goede r e s u l ta te n  gaf v o o r  de v an g s t  van  p la tv is .
Om een goede l i f t  van de boven p ees  te  bekom en, w e rd  
de p e e s  v o o rz ie n  van 2 v lo t t e r s  van 10 kg l if t  op de hoeken en van een 
v lo t te r  van 12 kg in h e t  m idden  van de bovenpees  (figuur 4). Nadien 
w e rd  de v lo t te r  in  he t m idden  w eggenom en o m  w oeling  te  v e rm ijd e n  en 
door een s c h e e rb o rd je  v e rv an g en  (figuur 5).
A an de o n d e r s te  o p lan g er  van  s tu u rb o o rd z i jd e  w e rd  h e t  
buiktouw  b ev es t ig d  (figuur 6). M et d it  buiktouw w erd ,  v ia  een blok in 
de a c h te r p o r t i e k  en een l ie rk o p ,  he t lo o d zee l b innen  gewonden.
Het ku iltouw  w e rd  v a s tg e m a a k t  aan  de v e rb in d in g  van  
b o v en p ees  en bo v en s te  o p lan g e r ,  dit om  h e t  h a p e re n  van h e t  kuiltouw  aan  
de b o d em  te  v e rm ijd e n  (figuur 7). De v is l i jn e n ,  g eb ru ik t  bij de b o kken-  
v is s e r i j^  d ienden n ie t  v e r a n d e r d  te  w orden, h e tg e e n  ingeval van v e r a n d e re n  
van  v i s s e r i jm e th o d e  een  v lo t te  o v e rsc h a k e l in g  in  de hand w erk t.
GEKNIKTE METALEN BORDEN.F iguur 2















Figuur 5 -  Scheerbordje
rFiguur 6 BEVESTIGING BUIKTOUW
Figuur 7 —  BEVESTIGING KUILTOUW.
§ 2. P ro a fo m s ta n d ig h e d e n  en r e s u l t a t e n .
1. P rc e ío m s ta n d ig h a d e n .
(a) Y§á£íiuig.
A ls  p ro e fv a a r tu ig  w e rd  een h ek b o k k er  v e r r i c h t  om  
1 6 ,80  m  le n g te  en 5 ,0 0  m  b re e d te  en m e t  een m o to rv e rm o g e n  van 150 pk.
De bokken z ijn  b e v e s t ig d  aan de b rug , d ie  m id sc h e e p s
i s  opges te ld .
De len g te  van  de bokken b e d ra a g t  7, 00 ra. en. de a fs ta n d  
van  top n a a r  top  bij de v is s ta n d  b e d ra a g t  16,5 m.
V e rd e r  i s  liet v a a r tu ig  u i tg e ru s t  m e t  een v i e r t r o m m e l - . 
l i e r ,  v o o rz ie n  van  tw ee lie rk o p p en .
(b) Plaats_.
De v isg ro n d e n  w a a r  de p ro e v e n  w e rd e n  u itgevoerd , b e ­
v inden  z ich  op de B e lg isch e  k u s t  en z ijn  in f iguur C w eerg eg ev en . E r  
w e rd  v o o ra l  g e v is t  op een d iep te  van 23 m e te r ,  te rw i j l  ook enkele  s lep en  
w e rd e n  gedaan  b ij een d iep te  van  12 m e te r .
(c ) T i id s t ip .
De p ro e v e n  g rep en  p la a ts  in de m aan d  f e b ru a r i  1972 
en o m  een v e rg e l i jk in g  m e t  a n d e re  v a a r tu ig e n  m o g e li jk  te  m aken , w erd en  
de p ro e v e n  o v e r  v i j f  dagen g esp re id .

(d) W eerso m stan d ig h ed en .
E r  w e rd  g e v is t  bij k a lm e  zee ,  m e t  een m a x im a le  
w in d k ra c h t  van 4 à  5 B ea u fo r t ,  t e rw i j l  de w in d r ic h tin g  v a r i e e rd e  van 
O to t  Z-W .
2. R e su l ta te n .
Uit de v o r ig e  p ro e f r e iz e n  w as  gebleken , dat h e t  v is s e n  
op de toppen van de bokken w el ve il ig  w as, m a a r  da t h e t  v ie r e n  en 
w inden enige ¡com plica ties  m e t  z ich  m e e b ra c h t .  V o o ra l  de in p ik sc h a k e ls  
d ie in  de v is l i jn e n  m o e s te n  w orden  g e sp li ts t ,  v e rg d e n  nogal v ee l  ti jd  
bij de o m sch ak e lin g , t e rw i j l  ook de k o s te n  op liepen  v o o r  v is l i jn e n  en 
op tui ging.
Om deze  m o e il i jk h ed en  te  ondervangen , w erd en  a lle  
a sp e k te n  van h e t  b innen - en b u iten ze t ten  van h e t  n e t  zo eenvoudig m o g e ­
l i jk  gem aakt.
V o o r e e r s t  gaan  de v is l i jn e n  van de blokken aan de t o p ­
pen  van de bokken r e c h t s t r e e k s  n a a r  de v isb o rd e n  (figuur 9).
Bij h e t  o m sc h a k e le n  van de b o k k e n v is se r i j  n a a r  de 
b o r d e n v is s e r i j ,  m o e ten  enkel de lco rres tokken  w o rd en  u itgep ik t en de 
b o rd e n  in  hun p la a ts  ingepik t. Door d eze  m ethode  k an  de len g te  van 
de v is l i jn  elk  ogenblik  w o rd en  ingeste ld .
'V oor h e t  b innenze tten  van h e t  n e t  w orden  de borden  
e e r s t  to t  aan de toppen van de bokken gewonden. Dan w orden  de b o k ­
k en  g e d e e l te l i jk  getopt en v e rv o lg e n s  w orden  de o p la n g e rs  aan  bakboord  
en s tu u rb o o rd  b ijgevangen  m e t  vangeinden (figuur 10). T e n s lo t te  
w o rd t  m e t  h e t  buiktouw h e t  lo o d zee l  b innengew onden en w o rd t de r e s t  
van h e t  n e t  m e t  de hand b innenge trokken .
Figuur 9 »  Loop van de vislijnen
Figuur 10 —  WINDEN.
Bij h e t  v ie r e n  w o rd t e e r s t  h e t  ne t o v e rb o o rd  g eze t,  
w o rd en  dan de vange inden  ge lost,  v /orden  de bokken  h o r iz o n ta a l  g eb rach t­
en w o rd en  te n s lo t te  de v is l i jn e n  g e v ie rd  in  v erhoud ing  to t  de d iep te  
( f iguur 11).
De verhoud ing  v an  de v is l i jn le n g te  to t  de d iep te  bij 
h e t  v i s s e n  m e t  h e t  b o d em n e t b e d ro e g  m in im u m  3, 5 en d i t  b ij e en  s n e l ­
h e id  van 3 à  4 knopen.
V oor de b eo o rd e lin g  van de van g m atig h e id  van  h e t  ne t,  
w e rd  v e rg e l i jk e n d  m e t  de gewone b o r d e n v i s s e r s  gev is t.  In de p e r io d e  
v an  de p ro e v e n  w as h e t  n ie t  m o g e li jk  t e  v i s s e n  n a a s t  de s p a n v is s e r s ,  
d a a r  deze  op de ind iv idue le  b o r d e n v is s e r i j  h ad d en  o v e r  g eschake ld .
De v a n g s t r e s u l ta te n  geven  dan ook a l le e n  m a a r  een  
v e rg e l i jk in g  m e t  de k la s s ie k e  b o r d e n v is s e r i j .
Om  een  du ide li jk  o v e rz ic h t  v an  h e t  v e r lo o p  van  de 
p ro e v e n  te  hebben , w e rd e n  a lle  v e r a n d e r in g e n  en r e s u l ta te n  in  t a b e l ­
v o r m  w e e rg e g e v e n  (tabel 2).
In to ta a l  w e rd e n  18 s lep en  v e r r i c h t  d ie  v a r i e e r d e n  
van  3 /4  u  to t  2 u  l / 2  en de v an g s te n  b ev a tten  schol, p la d i js ,  gui en 
w ijting . D eze  s lep en  w e rd e n  vo lgens  de v e ra n d e r in g  v an  de optu ig ing  
g e g ro e p e e rd  en de gem iddelde  v a n g s t /u u r  v i s s e n  w e rd  b e re k e n d .  De 
v an g s ten  v a r i e e r d e n  van  44 k g /u u r  v i s s e n  in  ondiep w a te r  to t  146 k g /  
u u r  v is s e n  in  r e l a t i e f  d iep  w a te r .
In de t a b e l  w o rd t  tev en s  de to e s ta n d  van  h e t  w a te r  
(h e ld e r  of o n h e ld e r) ,  de d iep te , de le n g te  van  h e t  k o r re to u w  en de 
v e rg e l i jk in g  m e t  de v a n g s t  van a n d e re  v a a r tu ig e n  w eerg eg ev en .
Figuur 11 —  VIEREN.
T a b e l  2 - R e su l ta te n .
G e g ro e p e e rd e  s lep en U ren  v is s e n T o ta le  v angs t V a n g s t /u r e n  v is s e n
ê
B e m erk in g en  «
(1)
n = 4
7 u  1 /4 561 kg 77 k g /u u r B ovenste  o p la n g e rs  nylon van 14 m m  
B evlo tting  : 3 v lo t te r s  m e t  een  g e z am e li jk e  
l if t  van 32 kg
D iep te  16 f. H e ld e r  w a te r .  20 f touw. 
V angst a n d e re  v a a r tu ig e n  : 25 k g /u u r .
(2) 
n = 5
6 u 525 kg 8 7 ,5  k g /u u r V isg ro n d  dezelfde  a is  in  g ro ep  (1).
Nylon o p la n g e rs  door k ab e l  van 10 m m  $ 
vervangen . * L ift m e t  4 kg 
op elke hoek v e rm in d e rd .  Kuiltouw aan 
h e t  u ite inde  van de bovenpees . H e ld e r  




10 u 1 /2 465 kg 44 k g /u u r Geen v e ra n d e r in g  in  optuiging ten  opzich te  
van de s lep en  gedaan in  g ro ep  (2).
A n d e re  v isg ro n d .  D iep te  7 f. L eng te  
touw : 40 f. T o e s tan d  van  he t w a te r  : 
o nhe lde r .
A n d e re  v a a r tu ig e n  s top ten  de v i s s e r i j  en 
gaven s le c h te  van g s ten  door.
(4)
n = 4
i............._..... ............ ..... . .......... .... .
4 u 1 /4 620 kg 146 k g /u u r B ovenste  o p lan g e r  m e t  30 cm  v e r le n g t  
en g e li jk  g e b ra c h t  aan  o n d e r s te  op langer  
(14 m ). L oo d zee l v o o rz ie n  van twee 
k o r te  w e k k e rs  van r e s p e c t ie v e l i jk  4 en 5m. 
M iddenste  v lo t te r  door s c h e e rb o rd je  v e r ­
vangen. V i s s e r i j  in  s c h e rp e  grond. D iep te  
16 f. O nh e ld e r  w a te r .
V angst a n d e re  v a a r tu ig e n  : 60 k g /u u r .
§ 3. B es lu iten .
E e n  v e rk la r in g  van h e t  fe i t  dat v e e l  m e e r  w o rd t  g e ­
vangen m e t  h e t  g ek o m b in ee rd  b o k k e n sy s te e m  dan m e t  h e t  k la s s i e k e  b o rd e n ­
s y s te e m , kan  w o rd en  gezocht in  h e t  n e t  en z i jn  optuiging en de sp an ­
w ijd te  v an  de bokken. V o o ra l  d it l a a t s t e  punt la a t  toe  m e t  l ic h te  b o rd en  
en la n g e re  o p la n g e rs  te  v is s e n  t. a. v. de gewone b o r d e n v is s e r i j .
H et gewone b o rd e n n e t  v o o r  een v a a r tu ig  van 150 pk 
h ee f t  een  boven p ees  van + 12 m  en 3 m  o p la n g e rs .  M et deze lfde  
b o rd en  w e rd  g e v is t  m e t  14 m  o p la n g e rs ,  6 m  bovenpees  en een v e r ­
zw a a rd  lo o d z e e l  van  12 ,4  m  in  V -v o rm . D oor d it s y s te e m  w o rd t  de v is ,  
zow el ro n d v is  a is  p la tv is ,  m e e r  n a a r  de netopen ing  opgejaagd, om dat 
e n e rz i jd s  de b o rd e n  b e te r  h e t  n e t  o p e n tre k k e n  door de a fs tan d  tu s s e n  
de koppen van  de bokken, en a n d e rz i jd s  de V -u i t  sn ij ding van  de o n d e r ­
z ijde  van  h e t  n e t  en h e t  gew icht van h e t  lo o d zee l ,  de oneffenheden in 
de bo d em  b e te r  volgen.
A is  e e r s t e  b e s lu i t  kan  w o rd e n  aan g eh aa ld  dat h e t  net
e ffic iën t  v is t .
E e n  tw eede k o n c lu s ie  d ie z ich  op d r in g t ,  i s  de m o g e li jk  
he id  brfc,met dit s y s te e m  op tong te  v i s s e n  ged u ren d e  de dag.
D o o r  h e t  in g ra v e n  van de tong g ed u ren d e  de dag w orden  
de v an g s te n  m e t  de bokken b ij k le in e  v a a r tu ig e n  t i jd e n s  de dag gedrukt.
, De w e k k e rs  kunnen n ie t  o n b ep e rk t  w o rd en  v e rz w a a rd  
door de b e p e rk in g  in pk.
Nu e c h te r  een  v lo tte  o v e rsc h a k e l in g  m o g e li jk  i s ,  kan 
ev en tuee l  h e t  V -n e t  v o o rz ie n  w o rd en  van z w a a rd e re  w e k k e rs  om  te  
v is s e n  op tong en p la tv is  t i jd e n s  de dag, o m  dan ' s  n a c h ts  o v e r  te  gaan
to t de t r a d i t io n e le  b o k k e n v is se r i j ,  h e tg e e n  een g r o te r  r e n d e m e n t  voor 
de k le ine  v a a r tu ig e n  zou kunnen b e tekenen .
Ook zou h e t  m o g e li jk  kunnen w o rd en  dat v isg ro n d en , 
die door hun s c h e rp  b o d e m re i ië f  of s le c h te  o n d e rg ro n d  v o o r  de bokken­
v i s s e r i j  m e t  l ic h te  v a a r tu ig e n  o n g esch ik t  zijn, doch m e t  h e t  sy s te e m  
van h e t  V -n e t  zouden kunnen w orden  b ev is t .

